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ABSTRACT    The Instruction of a Man for His Son, an early Middle Kingdom work belonging to the loyalist tradition of the Ancient Egyptian 
literature, was composed during the reign of Senwosret I. (c. 1962-1917 BCE). The Instruction can be devided into two sections. The first one 
(strophes 1-8) extols the central figure of the king and stresses the convincing advantages to be gained through loyalty to him, while the second 
one (strophes 9-24) emphasises the important role of proper speech in different social situations. No author of this didactic work (written for 
a man of higher social background) is named on the surviving sources in eight fragmentary New Kingdom (c. 1543-1080 BCE) papyri, one 
leather manuscript, one wooden tablet, and 140 ostraca. A complete running version of the text is still lacking. A new Czech translation of The 
Instruction of a Man for His Son is presented in the article. A Ramesside hieratic ostracon (P 3807: Figs. 1,2) with parts of this composition is 
deposited in the National Museum – Náprstek Museum of Asian, African and American Cultures in Prague. The publication of this ostracon 
from Deir el-Medina is accompanied by a photograph, hieroglyphic transcription and translation.
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ABSTRAKT   Naučení muže synovi bylo sepsáno v duchu loajální tradice staroegyptské literatury na počátku Střední říše, za vlády Senusreta I. 
(cca 1962-1917 př.n.l.). Naučení má dvě části. V první (sloky 1-8) se vyzdvihuje ústřední postava krále a důraz se klade na přesvědčivé výhody, 
které plynou z oddanosti k bohu žijícímu na zemi, zatímco druhá část (sloky 9-24) zdůrazňuje úlohu správné mluvy v různých společenských 
situacích. Autor tohoto didaktického spisu (určeného příslušníku vyšší společenské vrstvy) není nikde uveden. Části naučení se uchovaly 
na osmi poškozených papyrech, jedné dřevěné tabulce a 140 ostrakách pocházejících až z Nové říše (přibližně 1543-1080 př.n.l.). Zatím ne-
existuje žádný úplný souvislý text tohoto naučení. V článku je uveden nový český překlad celého Naučení muže synovi. V Národním muzeu 
– Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur v Praze je uloženo ramessovské hieratické ostrakon (P 3807: obr. 1,2) s částmi 
tohoto naučení. Keramické ostrakon pochází z Dér el-Medíny a v této studii je dokumentováno fotograficky a připojen je rovněž hieroglyfický 
přepis textu a překlad.
KLÍČOVÁ SLOVA     staroegyptská literatura; Naučení muže synovi; 12. dynastie; hieratická ostraka; Národní muzeum v Praze
Věnováno milému příteli RNDr. Vladimíru Haškovi, DrSc.
Every interpretation begins and ends as a guess.
                                                                         (Hirsch 1967, 170)
Naučení muže synovi je jediné staroegyptské naučení, jehož 
autor (byť by byl i  fi ktivní) není úmyslně uveden. Naučení, 
které sepsal anonymní mudrc „pro svého syna“ – příslušní-
ka vysoké společenské vrstvy, pochází z počátku 12. dynastie, 
nejspíše z  doby vlády Cheperkarea Senusreta (I.; cca 1962-
1917 př.n.l.; Brunner 1978, 142-143). Nehledě na úvodní čtyři 
verše, naučení má zřetelně dvě části o nestejné délce. V první 
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části (sloky 1-8 o různém počtu veršů, tedy 6-10) se pozornost 
věnuje dokonalé řeči a zvláště se zdůrazňuje ústřední posta-
va vládnoucího krále Horního a Dolního Egypta (Bonhême 
2001, 238-244), jehož je třeba ctít a být mu věrný. Vždyť právě 
on byl jediným žijícím bohem na zemi, svrchovaným pánem 
všech a  všeho, Garantem (Hornung 1982, 140-142; Morenz 
1984, 75-76).  Nástup každého panovníka na  trůn přitom 
znamenal rituální opakování mytické události, kdy se slu-
neční bůh v okamžiku stvoření světa ujímá vlády nad celým 
vesmírem. Představa o  panovníkovi, který vládne jako bůh 
s autoritou mocnější než lidská síla, je také zakotvena v maat – 
egyptském principu pravdy, práva, spravedlnosti a mravního 
řádu (Assmann 2001, 200-212). Na tomto světě je garantem 
všech těchto hodnot právě vládnoucí král, stejně jako je záru-
kou blaženého věčného života po smrti. Na králově absolutní 
moci určující život člověka se do určité míry mohly „podílet“ 
pouze bohyně osudu Renenut a Meschenet …
Druhá část naučení (sloky 9-24 o různém počtu veršů, tento-
krát 7-13), která původně byla zřejmě delší (Parkinson 1991, 
109), vyzdvihuje úlohu správné mluvy, kterou si má osvojit 
každý příslušník společenské elity, aby byl připraven ke správ-
nému a  plnohodnotnému životu, aby byl úspěšný v  profes-
ním a  rodinném životě. Z  „neznalého“ mladíka se má stát 
díky osvojenému naučení „znalý, rozvážný“ muž, z  člověka 
„vášnivého, horkokrevného, popudlivého, prudkého“ znalec 
„mlčenlivý, vyrovnaný, klidný a zdvořilý“. Jen takto připrave-
ný člověk může důstojně kráčet po „boží cestě“ a důsledně se 
řídit a dodržovat zmíněný princip maat, tedy za všech okol-
ností „mluvit pravdu a  konat spravedlnost“. Výchova tako-
vých loajálních, rozvážných a spolehlivých vysokých státních 
úředníků nově se formující centrální správy země na počátku 
Střední říše byla jistě velice žádoucí.
Naučení muže synovi se z  pochopitelných důvodů zařadilo 
v egyptských písařských školách mezi oblíbené literární tex-
ty, jak o tom svědčí dochované neúplné opisy pocházející až 
z 18.-20. dynastie (cca 1543-1080 př.n.l.; absolutní data toho-
to období se liší, například Kitchen 2000, 49: cca  1540-1070 
př.n.l.; Redford, ed., passim: 1569-1081 př.n.l.; Hornung 2006, 
197-217,  492-493: cca 1539-1077 př.n.l.). Našly se především 
ve  vesnici královských řemeslníků v  Dér el-Medíně. Dva 
dosavadní součty všech známých pramenů činí: 8 papyrů, 
1 kožený svitek, 1 dřevěná tabulka a 140 ostrak (Fischer-El-
fert 1999, Tafelband VIII-XXV) a 9 papyrů a kožených svit-
ků a 141 ostrak a tabulek (Mathieu 2002, 220; Mathieu 2003, 
134). V každém případě celkový počet 150 dochovaných pra-
menů umísťuje toto naučení na čtvrté místo pomyslné dér el-
-medínské literární „hitparády“ (Mathieu 2003, 121-122). Pro 
úplnost uvedeme, že dosud neexistuje žádný úplný souvislý 
text tohoto naučení. Dochovaly se pouze zmíněné neúplné 
kopie (mnohdy s chybami), které dělí od sepsání tohoto kla-
sického egyptského textu  přibližně 400-850 let.
Dosavadní (úplné nebo jen částečné) překlady velmi obtížné-
ho hieratického textu naučení, který vykazuje i mnohá chy-
bějící místa, se často podstatně liší (Goedicke 1967, 64-67; 
Kitchen 1969, 191-197; Fecht 1978, 36-37;  Helck 1984, 32-
72; Brunner 1988, 188-192; Roccati 1994, 97-103; Fischer-El-
fert 1999, Textband 432-439; Vernus 2001, 218-224; Simpson 
2003, 176-177;  Quirke 2004, 102-106), stejně jako jeho vý-
klady a  komentáře (Blumenthal 1974, 55-66; Posener 1977, 
308-316;  Posener  1979, 310-316;  Posener 1985, 115-119; 
Foster 1986, 197-211; Posener  1987, 361-367; Fischer-Elfert 
1998, 85-92; Quack 2000, 538-541; Fischer-Elfert 2001, 170-
171; Hoffmann 2001, 7-8;  Burkard – Thissen 2012, 191-195). 
Nový úplný český autorizovaný překlad Naučení muže synovi 
(dosud jen Vachala 1992, 130-132) následuje:
(1)   Začátek naučení,
        které sepsal muž pro svého syna.
        Říká: slyš můj hlas, nepohrdej mými slovy,
        neodvracej se od toho, co ti řeknu!
(5)   Vytvoř si dobrou pověst, aniž bys přitom (nějak) 
 přeháněl.
        Lenost nepostihne moudrého člověka.
        Pokorný je mlčenlivý člověk, který (uctivě) ohýbá paži.
        Rozumný je ten, který dělá, co se řeklo.
        Zavržení důkazů vede k použití síly;
(10) žádný (nevzdělaný) nosič snopů (proto také) nemůže 
 být vpuštěn do zasedací síně.
        Kdo má přístup ke slovům (naučení), zprostředkuje 
 vyslechnuté;
        člověka, který převívá (obilí), nikdo o radu nepožádá.
        Vysvětluj slova bez (jejich) překrucování.
        (Oprávněná) výčitka neškodí tomu, kdo ji pronese.
(15) Neodvracej se od boha (= krále),
        cti krále a miluj ho jako (jeho) stoupenec.
        (Jen) toho činí šťastným, kdo šíří jeho moc;
        ten, který ho opomíjí, neuspěje.
        Je důležitější než milion lidí pro toho, koho si oblíbil;
(20) je oporou tomu, kdo ho uspokojuje.
        Kdo ho doprovází, bude velice bohatý;
        je nakloněn tomu, koho si zamiloval,
        a chrání ho před pomluvami a zlobou (?).
        Cožpak lze vyloučit den Renenuty? 
(25) Cožpak lze přidat den života,
         nebo ho (snad) zkrátit?     
         Meschenet je jako na prvopočátku:
         nikdo nemůže změnit to, co mu bylo určeno.
         Pohleď, velká je přízeň boha,
(30)  velký je jeho trest, velká je jeho moc.
         Přesvědčil jsem se o jeho vznešenosti;
         Díky němu nenastane žádné zklamání.
         Činí z nevědomého člověka znalce;
         nenáviděný se stává oblíbencem.
(35)  Umožní prostému vyrovnat se mocnému,
         poslednímu stát se prvním.
         Kdo (dříve) nic neměl, je (nyní) pánem pokladů,
         kdo byl chudý, má (nyní) zákazníky.
         Umožní uspět neúspěšnému (člověku),
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(40)  bezdomovci stát se majitelem sídla.
         Učí němého mluvit
         a otvírá uši hluchému.
         K tomu všemu dochází během (jednoho lidského) života,
         nezávisle na Renenutě.
(45)  Ani Meschenet s tím nic nezmůže:
         může jen (dále) poskytovat dech nosu.
         Budeš mít velký majetek,
         když prožiješ život podle záměrů svého boha (= krále).
         Cti krále Horního Egypta a chval krále Dolního Egypta,
(50)  (protože) je to boží úřad.
          Šiř jeho moc, raduj se z jeho příkazů
          a nezpochybňuj to, co si přeje.
          Kdo nebude brát jeho jméno (nadarmo), bude ctěn.
          Trpět bude ten, který se k němu obrátí zády.
(55)    … tělo.
          Kdo se mu otvírá, je jako jeho semeno (= syn).
          (Avšak) připravil jatky (tomu, kdo) …
          Svěží zůstává ten, který nebere jeho jméno (nadarmo),
          a on (= král) obestupuje (= chrání) jeho tělo.
(60)   On je pravou paží toho, jehož paže jsou slabé.
          Člověk je pohřben, (jen) když je jím očištěn.
          Buď rozumný a zdrž se (nadarmo vyslovovat) 
 jeho jméno,
          (neboť jen) obezřelý spočine poblíž jeho pyramidy.
          Žádnou hrobku nemá ten, který vyslovuje jeho jméno,
(65)   žádná úlitba není určena tomu, který mu zlořečil.
          Vidíme, jak všechny cizí země mají z něho hrůzu
          a  jak se mu jejich vládci podrobují.
          Jeho moc překonává i moře,
          ostrované žijí před ním ve strachu.
(70)   Punt a břehy vzdálených ostrovů:
           bůh mu je spoutává!
           Ten, který ho nenapadne, dosáhne onoho světa;
           ten, který mu nebude zlořečit, spočine (poblíž) 
 jeho pyramidy.
          Neříkej lži o již vyřízeném (právním) případu;
(75)   je trapné (dodatečně) vydat sporné svědectví.
          (Vysoce postaveného) muže sesadí kvůli ostudnému
  prohřešku
          a příště ho (již ničím) nepověří.
          Úspěch přináší správný jazyk.
          Zaujatou řeč nelze pominout;
(80)   nemůže ji zastírat ten, jemuž byla (důvěrně) přednesena.
          Důvěru si nezaslouží ten, který přejde urážku (třetího).
          Sleduj řeč a snaž se uspět na rohoži (= při jednání).
          Prospěšná je pravda tomu, kdo ji říká.
          
          … rady.
(85)   Hleď, abys byl oblíbený, a buď (přátelsky) nakloněný.
          Nebuď povznesený (doslova: „nedělej velká ramena“), 
 když tě prosí.
          Starej se o sloužící.
           Lidé si váží zdvořilého člověka,
           zdraví toho, kdo (je sám) zdraví na cestě.
(90)   Lidé chtějí, aby mluvil povzbudivý člověk;
           zavrhují chvastouna (doslova: „pána úst“)
           a zlořečí křiklounovi.
           Zlá povaha činí člověka povolným
           a úplatný člověk si (takového k sobě) přiláká.
(95)    Co …
           Nezakucká se ten, který miluje svůj jazyk.
           Srdce vytváří osobnost.
           Ke (správnému) rozhodnutí se dospěje rozvážností.
           Velice oblíbený … 
(100)   V poradní síni se spoléhá na rozvážného,
            (zatímco) žvanila drží stranou (?).
            Lidé upřednostňují přívětivého člověka před 
  neoblíbeným.
            Šťastný je ten, který má vynikající povahu.
            Když ses stal tím, na něhož se obrací prosebník,
(105)   a máš rozsoudit spor dvou mužů,
            vyslechni jednoho po druhém.
            Rozsuď oba muže podle jejich činů
            a odejdou (s rozsudkem) spokojeni.
           … toho, kterého miluješ,
(110)   a vynes správný rozsudek;
            … lži, vysoce postavení úředníci.
            … neznalý člověk posluchači.
            Pravda je hráz;
            jen nevyrovnaný (?) člověk říká lži.
(115)   Přehlédni (doslova: „nech padnout na zem“) tlachání
  jiného;
             hlupák …
             je hrází tomu, kdo se na něho obrací s prosbou.
            Nesměj se …
            Dojde k zločinu … kdokoli.
(120)   Nenahradí se smutek veselím,
             nepřinese se  …
             Muž …
             … řeč … zpráva.
             Odpovídá …
(125)    Neunáhluj se a (raději) déle mlč.
             Odpovídej …
             … podle jeho potřeby.
             Ne …
             ….
 
(130)   …. dělá si z písaře přítele.
            …. mrtvoly cizích (nepřátel).
            Vždyť on je přece …
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              Když zná hodinu …
              … slova (namířená) proti němu,
(135)     aby podal zprávu svému městskému bohu,
              protože je vskutku zločinec …
              Nesuď muže, který je vlivnější než ty.
              Když máš rozsoudit spor dvou mužů,
              nestraň  (?) … kvůli (?) ostudnému prohřešku,
(140)     jako to, co vychází z úst odpovídajícího.
              Když máš rozsoudit dva muže před soudním sborem,
              posaď se a zamysli se (doslova: „posaď se s rukou
  na ústech“).
              Nic zlého ti nebude hrozit (?)
              a dojde na tvá slova a soudy (?).
(145)    Neříkej jednou to a podruhé ono (doslova: „neber
   slovo a pak ho zase nevracej“).
             Nenaslouchej pomluvám.
             Nepřisvědčuj slovům (zločince ?),
             bůh  ho bude soudit svojí pravomocí (?).
             …
(150)    Nebudou mu přiděleny obětiny …
             …
             Nebuď pyšný na svůj majetek.
             Pokud jde o zločince, který má bohatství, jehož se 
 zmocnil,
             … ve strachu.
 (155)   Nespolčuj se s tím, který se vyznamenává (?) hříchy.
             Nestůj .. 
             jako vychází z úst (?) …
             … spí až do svítání …
             Tlachal tě (vždy) bude napadat.
(160)    Kéž dáš …
            
             Řeč je jako oheň
Obr. 1.  Anonym, „Hieratické ostrakon s částí Naučení muže synovi“, 20. dy-
nastie (cca 1188-1078 př.n.l.), nahnědlá červená pálená hlína, 13,9 x 9,1 cm, 
Dér el-Medína, uloženo: Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, 
afrických a amerických kultur v Praze (inv.č. P 3807). (Foto: Národní muzeum.)
Fig. 1.   Hieratic ostracon with a part of The Instruction  of a Man for His Son, 
Dynasty 20 (cca 1188-1078 BCE), brownish red pottery, dimensions: 13,9 x 
9,1 cm, from Deir el-Medina. The National Museum – Náprstek Museum 
of Asian, African  and American Cultures in Prague (P 3807). (Photo: The 
National Museum.)
Obr. 2.   Hieroglyfický přepis pražského ostraka  P 3807. (Přepis: Břetislav 
Vachala.)
Fig. 2.   Hieroglyphic transcription of the Prague ostracon P 3807. (Transcrip-
tion: Břetislav Vachala.)
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             a plamenem je odpověď nepoučitelnému (?).
             Ozařuje (?) ústa rozvážného,
             zatímco z lhostejného (?) dělá žvanila.
(165)    Prospěšná  je vlídnost, krásná je trpělivost.
             Odpovídej znalému člověku, vyhýbej se 
  nepoučitelnému.
             Nikdo, kdo mluví ukvapeně, není bez zápachu;
             otvírá své nitro.
             Ten, který se ovládá, (si získává) bezmeznou 
  náklonnost.
(170)    Neposlouchej pomlouvačné řeči
             a nevěř všemu, co se povídá.
             Když odmítneš někoho, kdo tě žádá o radu,
             bolestná je (potom tvá marná výmluva) „Kéž bych jen
  mohl!“
             Není nenávistného člověka, který by uspěl.
(175)    Člověk, který se ovládá, dosáhne cíle.
             Není netrpělivého člověka, který by neměl nepřátele. 
             Přívětivému člověku se dostane stoupenců;
             nikdo nenapadne (jeho) slova.
             Když budeš rozvážný, dosáhneš cíle.
(180)    Odpovídej vyváženě.
             Jediné (jasné) vyjádření je to, po čem touží zástupy.
             … uspokojuje.
             Lidé hledají výrok trpělivého (?).
             Výtečný člověk spojuje rodinu.
(185)    Žádné stoupence nemá žvanil.
             … jeho … nepřátele.
             Nikdo nezakládá domácnost  … řeči.
             Nikdo se nespolčuje s chamtivcem;
             je jako had (připravený) k útoku.
(190)    Zlá povaha činí člověka povolným;
             nemá  důvod se jí klanět.
            … spor …
            … úcta …
            Ovládej se a neodporuj mu.
(195)   Střes se …
             …  po tvé vlastní řeči.
             Šťastný je ten, kterého chválí jeho matka.
             Jednej tak, jak to bylo uloženo.
             Ne … ještě přidáváš k utrpení.
(200)    Muž, kterého všichni chválí,
             … všichni touží být přáteli v jeho družině.
             … vztek …
             … jako …
             …  nalézt (?) všechny lidi …
(205)    Spí až do svítání.
             … jiní (lidé).
             … sousedé …
             Co se přihodí … muži podle jeho  povahy.
             Najde … proti němu.
(210)     … jeho chování.
             Nevyhledávej spor,
             buď zdrženlivý při rodinném setkání (?).
             Nesuď dva rozlícené muže,
             neboť (jejich) spor se obrátí proti tomu, kdo ho chce
  urovnat.
(215)    Dělá …
            a jiný jedná jako nepřítel.
            Klidný je ten, který zůstává nezúčastněný (doslova: 
 „hluchý“) a (nikoho) nepodceňuje.
            Člověk si může sám vůči sobě vyvolat nepřátelství.
            Šťastný je ten, který ovládne svá ústa:
(220)   z nařčení vzniknou bojové výzvy.
           Dospělo se (ke konci spisu), zdárně a nerušeně.
Jedno keramické ostrakon (P 3607) s částí Naučení muže sy-
novi se nachází v egyptské sbírce Náprstkova muzea asijských, 
afrických a  amerických kultur, složce Národního muzea 
v Praze. Toto ostrakon zakoupil v Egyptě Jaroslav Černý a da-
roval ho Orientálnímu ústavu v Praze, který ho 6.4. 1972 pře-
dal zmíněnému Národnímu muzeu (Onderka 2008, 292-293). 
Toto pražské ostrakon  bylo sice zahrnuto do  výčtu docho-
vaných pramenů (Fischer-Elfert 1999, Tafelband, XXIV/133), 
avšak s nepřesnými údaji („OPrag ohne Nr. [Aufbewahrung-
sort unbek.]  §§ 3,6-3,8“). Odkazovalo se přitom na Černého 
zápisník 17.26 („in Umschlag am Ende des Heftes“), uložený 
v Griffithově ústavu v Oxfordu (není  mi jasné, zda je ostrakon 
zahrnuto v: Magee – Malek 1991, 25). 
Ostrakon P3807 (obr. 1,2)
Materiál: nahnědlá červená pálená hlína.
Rozměry: 13,9 x 9,1 cm.
Místo nálezu: Dér el-Medína.
Popis: Ostrakon – střep nádoby se zbytky devíti řádků dobře 
čitelného textu psaného černou barvou zprava doleva a obsa-
hujícího pasáže Naučení muže synovi:
řádek x + 1 – verš 26 (§ 3,3: Fischer-Elfert 1999, Tafelband),
řádek x + 2 – verš 30 (§ 3,6: Fischer-Elfert 1999, Tafelband),
řádek x + 3 – verš 34 (§ 4,2: Fischer-Elfert 1999, Tafelband),
řádek x + 4 – verše 38-39 (§§ 4,6-4,7: Fischer-Elfert 1999, Ta-
felband),
řádek x + 5 – verše 41-42 (§§ 4,9-4,10: Fischer-Elfert 1999, 
Tafelband),
řádek x + 6 – verše 45-46 (§§ 5,2b-5,3: Fischer-Elfert 1999, 
Tafelband),
řádek x + 7 – verš 49 (§ 6,1: Fischer-Elfert 1999, Tafelband),
řádek x + 8 – verš 52 (§ 6,4: Fischer-Elfert 1999, Tafelband),
řádek x + 9 – verš 56 (§ 6,8: Fischer-Elfert 1999, Tafelband).
Červené body oddělující jednotlivé verše nebyly vyznačeny, 
což byl ostatně případ většiny dochovaných opisů egyptských 
literárních děl. Platí to například o  obsáhlém (mennofer-
ském) souboru školních rukopisů Late-Egyptian Miscellanies 
z Ramessovské doby (většinou z období vlád Merenptaha – 
Setchiho II.), kde byly body zaznamenány jen ve třetině tex-
tů (Tacke 2001, 180). Téměř bezchybný text našeho ostraka 
prokazuje znalého písaře, což odpovídá skutečnosti, že auto-
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ry opisů byli v  Dér el-Medíně především pokročilí studenti 
(Mc Dowell 2000, 217). Nemuselo se ani vždy nutně jednat 
o „pouhá“ školní cvičení (Mc Dowell  2000, 230-233). Přiro-
zeně s tím také úzce souvisí systém výuky v tamější privile-
gované řemeslnické komunitě a její vyšší gramotnost, než je 
předpokládaná jednoprocentní úroveň  u  tehdejší egyptské 
populace (Janssen 1992, 80-94).
Překlad: 
x + 1: (nebo ho snad) zkrátit ? …
x + 2: (velký je) jeho trest, …
x + 3: nenáviděný se stává oblíbencem …
x + 4: zákazníky. Umožní uspět …
x + 5: mluvit a otvírá …
x + 6: Ani Meschenet s tím (nic nezmůže): může jen …
x + 7: Cti krále Horního Egypta, kéž žije, je svěží a zdráv, …
x + 8: to, co si přeje …
x + 9: je (jako jeho semeno).
Datování: 20. dynastie (cca 1188-1078 př.n.l.).
Publikací tohoto ostraka se uzavírá třídílná studie zpraco-
vávající pražská hieratická literární ostraka nacházející se 
v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur, 
složce Národního muzea. Tyto dosud opomenuté písemné 
prameny poskytují nové doklady tří významných staroegypt-
ských literárních děl (Naučení Duachetiho pro jeho syna Pepi-
ho, Naučení krále Amenemheta I. jeho synovi Senusretovi, Na-
učení muže synovi), které byly sepsány před čtyřmi tisíci lety 
s cílem předat moudrost mladému člověku (a třeba i samot-
nému následníku trůnu, byť post mortem jeho předchůdce), 
seznámit ho se zásadami pravdy a  spravedlnosti a  uvést ho 
na plnohodnotnou „životní pouť“, po jejímž řádném absolvo-
vání se bude moci bez obav podrobit poslednímu soudu. Nám 
dnes jen zbývá snažit se tyto obtížné texty přeložit a pochopit 
…
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